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摘　要
͉޼Ӻ˸ၽᝄήਜ̡ٙج֜މ࿁൥dᐝ༆Չ੽ԫᔖਕ޴ᗫݺਗࣛd࿁جܛ˖ᘠ༟๕ٙც
ӋeరӋၾԴ͜Бމf˴ࠅમ͜ਪ՜ሜݟجdԨР˸̒ഐ࿴όஞሔeਞၾόᝈ࿀ၾ˖΁ʱؓഃ
˙جf޼Ӻഐ؈ᜑͪd̡ج֜ה੽ԫ̡ٙجᄲкၾΑԫਈݟᔖਕ݊جܛ༟ৃ˕౪ʘࠠːiྼਕ
዁ЪࠦٙجܛਪᕚމՉ௰੬ቊ༾ʘਪᕚᗳۨdΪϤк༆ՌᙑഃྼਕԈ༆̡ٙجা፽༟ৃdމ
Չ௰੬Դٙ͜༟ৃᗳۨi̡ج֜ึீཀεʩʷٙ༟ৃరӋ၍༸Ը༆Ӕਪᕚdतй݊جܛཥɿ༟
๕d͉޼Ӻʱؓᓥॶ΍Ϟɤɧධࠠࠅ༟ৃБމतᅄf࣬ኽ޼Ӻഐ؈d͉˖ɰ౤̡̈ج֜࿁جܛ
˖ᘠ༟๕ʘ༟ৃБމᅼόd౤Զܝᚃ޴ᗫ޼ӺਞϽiϤ̮dɰ০࿁جܛ˖ᘠ༟๕ʘ̈وe؂
ਕeӻ୕ணࠇeجኪ઺ኪഃࠦΣ౤̈ܔᙄf
ᗫᒟοj  جܛ˖ᘠ༟๕e̡ج֜e༟ৃБމeྡࣣ᎜༟ৃ؂ਕ
Abstract
The goal of this study is to understand judges and prosecutor’s information behavior, i.e., 
their information needs, seeking, and using of legal resources. Methods of questionnaire, interview, 
observation, and content analysis of legal forums were adopted to collect quantitative and qualitative 
data. The result shows that legal resources are mainly to support judges and prosecutors when 
conducting justice and criminal investigation, and they are mostly interested in the information 
being able to solve practical legal problems. The study also found 13 important characteristics of 
their seeking behaviors. Suggestions for improvement in publication of legal resources, legal information 
services, legal information system design, and law education are also provided. Finally, the study proposed 
an information behavior model of judges and prosecutors, which may benefit future related research.
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ܛࢪৰΪൡதࣩ΁ٙͭج޼ӺၾੂุٙБ݁
၍ଣᔖਕٙ༟ৃცӋ̮d͵ࠠൖ਷ʫ̮௰อ
جܛ༟ৃٙ՟੻dνجܛૢ˖ٙࡌ͍e௰৷
кӔeجܛ຅ήא਷ყึᙄഃiϾج֜ึΪ
ϗՑܛࢪٙൡதࣩeجਕɛࡰٙ௪ҙ፽eج
ࢬɪٙԊ൚ᚗሞe௑ᄲྠึᙄeʿᅠᄳкӔ
Ԉ༆ഃʞ၇جࢬྼਕԫ΁dϾପ͛༟ৃცӋ
Hainsworth, 1992dᔊԊʘdу˸ו፬ج
ܛൡதࣩ΁ٙ޴ᗫ༟ৃމՉცӋࠠːfᒱ್
ɚ٫ٙԉЍεஈ׵࿁ͭא՘ਠͭఙdШڮ೯
Չ༟ৃცӋٙΪ९ʥึϞהࠠᛌf
(ɚ) جܛɛʘ༟ৃరӋၾԴ͜Бމ
جܛɛٙԉЍၾ΂ਕึˏ೯༟ৃცӋd
ආϾᅂᚤՉ༟ৃరӋٙݺਗၾ፯ٙ͜༟ৃf
ɓছϾԊdܛࢪٙ༟ৃరӋ၍༸ܼ̍ਞ̋޼
ীึeစᑺબሙאࢭሔd˸ᐏ੻௰อجܛૢ
˖ҷᜊٙৃࢹd̻੬ۆீྡࣣ᎜᎜ᔛeΝԫ
ගٙ๖ஷeִ݁̈وۜdν཯̺ٙج˿eʮ
జeࡈɛϗᔛʿཥɿ༟๕Ըᐏ੻جܛৃࢹf
Ї׵ج֜dۆึΪۃࠑʞ၇جࢬྼਕԫ΁Ͼ
ˏ೯༟ৃცӋd˲ஷ੬ึዹІరӋ༟ৃ˸՘
п༆ᙑאᐝ༆ܛࢪה౤ʹٙൡதࣩ΁ʕٙن
ᙄdΪϤܛࢪ຅ԫɛٙதࣩeجਕɛࡰ౤ʹ
ٙ௪ҙ፽eجࢬɪٙԊ൚ᚗሞeཥ໘՘пͭ
جᏨ॰ٙࠈቡd˸ʿࡈɛאʕ̯ྡࣣ᎜ഃே
݊တԑՉ༟ৃცӋٙࠠࠅԸ๕fΝࣛdɚ٫
ίరӋၾԴ͜༟ৃٙཀ೻ʕѩึաՉࡈɛत
ሯeଡ଼ᔌઋྤၾ̮ίᐑྤഃΪ९ٙᅂᚤfϤ
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̮dج֜Ϊ᙮׵਷࢕ଡ଼ᔌʘϓࡰdӊϋѩϞ
ᇜΐ຾൬˸˕ุܵਕપ࢝d༰ʔึ྅ܛࢪա
Ցʮ̡ɽʃאϓ͉Ͻඎഃଡ଼ᔌઋྤΪ९dϾ
ᅂᚤՉ༟ৃరӋၾԴ͜БމiШଭ௞ִ݁຾
൬Ϟࠢdج֜ϞࣛɰසঐԴ͜ଡ଼ᔌה౤Զٙ
جܛ˖ᘠ༟๕f
࣬ኽ޴ᗫ޼Ӻܸ̈Katsh,  1996; 
Kuhlthau & Tama, 2001; Otike, 1999; Wall & 
Johnstone, 1997a, 1997bdɽ௅ʱٙجܛɛ
ѩϞԴ͜ཥ໘՘пʈЪٙ຾᜕dШʔఃᛇe
ɰܘˇԴ͜ཥɿ༟๕fৰΪ຾൬ೌجᒅ൯׻
൮ٙجܛ༟ࣘࢫeאաࠢ׵ྼ᜗٤ග̮d੬
Ϊӻ୕ཀ׵ልᕏϾʔٝνОԴ͜fΪϤཥɿ
༟๕੬஗ΐމ௰ܝԴٙ͜༟ৃԸ๕fЇ׵ɚ
٫޴ମஈdܛࢪ਋λڢ͍όٙ༟ৃԸ๕dί
Ҭర༟ৃٙཀ೻ʕdε˸༔ਪΝԫאੂุܛ
ࢪމৎᓃdՉϣʑ͍݊ό༟๕νجܛಂ̊i
Ͼج֜ۆ˴ࠅԱ፠ଡ଼ᔌʫ௅༟๕d̍ўڢ͍
όٙɛɢ༟๕ν௑ᄲج֜eΝԫeجਕɛ
ࡰၾਖ਼ุܛࢪпଣʿ͍όٙ˖ᘠ༟๕d௰
੬˸ࣩԷజѓЪމৎᓃfၝԊʘdɚ٫ί
͍όԸ๕ٙ਋λ೻ܓ޴຅iϾ࿁׵ڢ͍ό
Ը๕dܛࢪۆ਋λ೻ܓ༰৷d˲༰ࠠϓ͉ࣖ
ूdՉɛყ༟๕ɰ༰ج֜Ը੻ልᕏdν։ৄ
ɛʿՉ޴ᗫፋʾeᙆ࿀eვБdޟЇՉΥྫ
ɛഃd޴࿁ج֜ۆ༰މఊॱdε࠿ࠠՉ˼̡
جɛࡰٙ՘пdνجਕɛࡰאΝ኎ج֜f
參、	 研究設計
͉޼Ӻ˸ਪ՜ሜݟجމ˴dԨႾ˸̒
ഐ࿴όஞሔeਞၾόᝈ࿀جʿ˖΁ʱؓجf
޼Ӻ࿁൥މ੽ԫत̡ࣿجਖ਼ุݺਗʘ̡ج
ɛࡰd໊͎᜗ʘהϞϓࡰ΍ࠇ2,667Зd̍
ܼ1,068ЗӲ׌ج֜e596Зɾ׌ج֜i691
ЗӲ׌Ꮸ࿀֜e312Зɾ׌Ꮸ࿀֜fࠢ׵ࣛ
ගၾɛɢd͉޼Ӻʘਪ՜મͭจ՟ᅵdԨ˸
ဆ௛ଢ˙ό౤৷ਪ՜Ϋϗᅰඎfਪ՜ʫ࢙̍
ܼ࿁جܛ˖ᘠ༟๕ʘ༟ৃცӋeరӋʿԴ͜
ઋرd˸ʿࡈɛਿ͉༟ࣘɚɽ௅ʱd΍ࠇ
23ᕚdୋɓ௅ʱ˴ࠅίə༆޼Ӻ࿁൥༟ৃ
ცӋʘڮԴઋྤeቡᛘجܛ˖ᘠ༟๕ʘႧ
˖йe༟๕ᗳۨeʕ̮˖ཥɿ༟๕e՟੻
ʘ၍༸eீཀɛყၣഖ՟੻˙όe੬༾ʘ
Ѣᓔe፯኿جܛ˖ᘠ༟๕ࣛٙϽᅇΪ९ʿ͜
௄eл͜ྡࣣ᎜ҬరࣛٙϽᅇΪ९ʿྡࣣ᎜
౤Զجܛ༟ৃࣛᏐ੶ʷʘ̌ঐeʿ௰Ҏૐ؂
ਕዚᗫ౤Զʘ༟ৃ؂ਕiୋɚ௅ʱۆމࡈ
ɛਿ͉༟ࣘd̍ў׌йeϋᙧeኪዝeᔖ
၈eᔖਕeʈЪήᓃe؂ਕϋ༟eཀ̘ɓϋ
݊щԴ͜ཀ̡ج֜৅ᇖהྡࣣ܃ʘ༟ৃ؂
ਕdʿ͊Դ͜ʘࡡΪf޼Ӻ٫׵2004ϋ6˜7
˚ᒗሗ5Τ̡ج֜ආБୋɓචݬۃ಻dΎၾ3
ЗᏨ࿀֜ආБୋɚචݬۃ಻dԨፋІፔ༔d
௰ܝࡌҷਪ՜ʫ࢙ʿ֛ᇃf͍ό݄಻ࣛගމ
2005ϋ6˜15˚Ї7˜30˚˟d΍೯̈302΅
ਪ՜dΫϗ241΅dೌࣖਪ՜10΅dϞࣖਪ
՜Ϋϗଟމ76.49%fΫϗʘਪ՜༟ࣘ˴ࠅ
Դ͜SPSSStatistical Package for the Social 
Scienceழ᜗ਂމ୕ࠇʱؓၾᏨ֛ٙʈՈf
ԨԱ޼Ӻͦٙdમ՟1.ϣᅰၾϵʱˢ୕ࠇd
޼Ӻӊࡈᜊධɪ᎖ଟٙʱ̺ઋرi2.̔˙Ꮸ
֛Chi-squared˸̔˙࠽Ꮸ֛ɛɹᜊධ
̡ج֜࿁جܛ˖ᘠ༟๕ʘ༟ৃБމઞӺ
ၾ̡ج֜ί༟ৃБމڌତʘᗫᑌ׌i3. TϽ
᜕d০࿁ʔΝ׌йeኪዝeᔖ၈ഃՇଡ଼ᗳй
ᜊධٙ޼Ӻᅵ͉d˸TϽ᜕Ꮸ֛࿁༟ৃცӋ
᎖ଟၾ༟ৃԴ͜࿒ܓɪ݊щϞᜑഹࢨମi
4.ఊΪɿᜊମᅰʱؓOne-way ANOVAd
০࿁ʔΝϋᙧe؂ਕϋ༟eʈЪήᓃʘ̡ج
֜ί࿁༟ৃცӋ᎖ଟၾ༟ৃԴ͜࿒ܓɪ݊щ
Ϟᜑഹࢨମd߰Ϟࢨମᜑഹ٫dۆ˸ԫܝᏨ
֛ʘLSDجආБˢ༰ʱؓf
ஞሔ࿁൥͵મͭจ՟ᅵdԨમ̒ഐ࿴ό
ஞሔ˙όආБf޼Ӻ٫Ա˖ᘠʱؓഐ؈eਪ
՜ሜݟഐ؈eʿڗಂ࿁ה؂ਕ̡ج֜ʘᝈ࿀
ၾʝਗd޼Ꮭஞሔਪᕚd˸ə༆޼Ӻ࿁൥һ
ଉɝʘߠ౻༟ࣘd˸ʿՉ࿁جܛ˖ᘠ༟๕ٙ
ྼყცӋeరӋʿԴ͜ઋرdʫ࢙ܼ̍Չ؂
ਕϋ༟eಀ΂ᔖʘఊЗe੽ԫุਕ޴ᗫݺਗ
ʘʫ࢙ධͦʿ௰੬ቊ༾ʘਪᕚeცࠅОجܛ
༟ৃ՘п༆ӔeҬరجܛ˖ᘠ༟๕ʘਗዚʿ
రӋБމe࿁جܛཥɿ༟๕ʿྡࣣ᎜ٙԴ͜
ઋرd˸ʿ࿁༟ৃٙԴ͜ʿᏐ͜ഃfஞሔ࿁
൥ʘ՟ᅵࡡۆdڷ˸؂ਕ׵جਕ௅ၾ̡ج৫
࿬ה᙮ዚᗫʘତᔖ̡ج֜dՉʈЪ༟ዝʘҁ
዆׌e؂ਕϋ༟ʘڗ೵ၾהಀ؂ਕʘήਜՈ
˾ڌ׌٫މ˴f΍ࠇஞሔ3Зج֜e4ЗᏨ࿀
֜d΢ஞሔߒ1ʃࣛdהϞաஞʫ࢙મ፽ࠪ
˙όආБfஞሔ༟ࣘʱؓ˙όd˴ࠅਗ਼ஞሔ
፽ࠪʫ࢙஼οᑾ፽ϓ˖ᇃܝdਗ਼ӊࡈஞሔഐ
؈ʕٙਿ͉˴ᕚd̋˸ᗳ᙮ၾᗳͦʱؓd͵
у੽ʕ፫ᗆ̈ᜑഹʘࠦΣd̡ܼ̍ج֜ʘ˴
ࠅุਕݺਗʫ࢙eੂБุਕהቊ༾ʘਪᕚe
ʿ༟ৃБމतᅄഃdԨ࣬ኽ΢ࠦΣʘᗫஹd
ၾהڌତ̈ٙ༟ৃБމݺਗܔͭᗳйݖ࿴d
ᔟ˸ᐝ༆جܛ˖ᘠ༟๕ၾ̡ج֜ʘᗫᑌf
ᝈ࿀࿁൥ۆ݊˸ಀЇ̡ج֜৅ᇖהԴ
͜ྡࣣ༟ৃ؂ਕʘΌ਷΢ή̡ج֜މ˴f͟
׵̡ج֜৅ᇖהމ৅ᇖ̡ج֜ʘศᘫdϾՉ
הணͭʘྡࣣ܃މତᔖ̡ج֜Ҭరجܛ༟๕
ʘࠠࠅ၍༸d݂፯኿̡ج֜৅ᇖהྡࣣ܃Ъ
މᝈ࿀޼ӺʘఙਹfϤ̮dΪ޼Ӻ٫ʘɓࠋ
ப༈ྡࣣ܃ʘਞϽፔ༔؂ਕdᝈ࿀ཀ೻ʕd
Ԩቇࣛ˸ਞϽ᎜ࡰԒ΅d࿁ՉԴً͜رආБ
ක׳׌૊ሔfᝈ࿀ࣛග͟2004ϋ10˜1˚Ї
2005ϋ4˜30˚˟d΍ᝈ࿀106ɛϣfᝈ࿀ʫ
࢙મഐ࿴׌˙όা፽dࠠᓃ̍ўjࣛගԴ
͜ၾ৾वࣛගe࿁൥ᔖ၈e׌йeϋ
ᙧeცӋઋྤeცӋʫ࢙e޼Ӻ˴ᕚeҬ
ర˙όၾ၍༸eԴ͜༟ࣘႧ˖ၾᗳۨeԴ͜
ྡࣣ܃ٙਜਹd˸ʿ޼Ӻ٫ڋӉଣ༆ʿซج
ൗাഃf༟ࣘʘʱؓ˙ό˴ࠅԱ΢˴ᕚʿʫ
࢙̋˸ʱؓd୕ࠇϣᅰʿϵʱˢf
ৰɪࠑɧ၇˙جdΪ̡ج֜ʘ༟ৃБމ
ڌତԨʔࠢ׵ྡࣣ᎜dމ̂΅ᐝ༆ՉίʔΝ
ఙਹٙ༟ৃБމd˲Ͻඎ޼Ӻ༟๕ʘࠢՓd
ΪϤ͉޼Ӻ̤̮፯኿ə̡ج֜௰੬Դٙ͜ج
֜ሞእʿᏨ࿀֜ሞእdႎණ̡ج֜ίϤɚɽ
ሞእהڌତٙ༟ৃʹݴݺਗdԨਗ਼Չሞእव
Ԋၾ࿁༑ʫ࢙ආБ˖΁ʱؓf˖΁ʱؓٙஈ
ଣ˙όdɗ݊ਗ਼ʱй੽̡ج৫ʘج֜ሞእၾ
جਕ௅ʘᏨ࿀֜ሞእהɨ༱ʘሞእʫ࢙˖΁
ආБ˴ᕚʿʫ࢙ʱؓf
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ2՜ ୋ3/4ಂc93.12/94.03
肆、	 研究結果
͉ືਗ਼Աኽʱؓഐ؈dԨၾ޴ᗫ˖ᘠ
ЪɓၝΥ׌ীሞfઞীࠦΣܼ̍جܛ༟ৃ؂
ਕᏐ˕౪ʘࠠːe̡ج֜௰੬ቊ༾ʘਪᕚᗳ
ۨe࿁جܛ˖ᘠ༟๕ʘცӋᗳۨeᐏ՟جܛ
˖ᘠ༟๕ʘ၍༸e˸ʿ࿁جܛ˖ᘠ༟๕הڌ
ତ̈Ըٙࠠࠅ༟ৃБމतᅄഃdಂ޸ঐʵਔ
̡̈ج֜࿁جܛ˖ᘠ༟๕ʘ༟ৃБމᅼόf
ɓe جܛ༟ৃ؂ਕᏐ˕౪ʘࠠː
̡ج֜ίੂБᄲкၾΑԫਈݟᔖਕe
̡جאᏨ࿀Б݁ᔖਕe઺ኪϤɧɽุਕݺਗ
ࣛdึΪ݅Ϟٝᗆೌج༆ӔਪᕚdϾცࠅج
ܛ༟ৃʚ˸˕౪dԨൖجܛ˖ᘠ༟๕މՉࠠ
ࠅٙ՘пʈՈf͟׵ʈЪ׌ሯeცӋઋྤၾ
Դͦٙ͜ʔΝd࿁׵جܛ˖ᘠ༟๕ცӋٙࠠ
ᓃɰึϞהࢨମdԨආɓӉᅂᚤՑ༟ৃరӋ
ڌɓcʔΝʈЪᗳ̡ۨج֜࿁جܛ˖ᘠ༟๕ʘ༟ৃБމݺਗतᅄ
ˢ༰ධͦ ᄲкeΑԫਈݟᔖਕ ̡جאᏨ࿀Б݁ᔖਕ ઺ኪᔖਕ
ʈЪ͉ሯ
ǃ ˴ࠅމجܛࡈࣩٙ޼
Ӻeਪᕚٙ༆Ӕ
ǃ ඲ί֛ࠢࣛගʫҁϓ
ǃ މՓܓeجࣩe݁ഄഃ
Б݁ʈЪʘ޼ӺၾੂБ
ǃ ඲ί֛ࠢࣛගʫҁϓ
ǃ ઺ԃܸኬe޼Ӻ
༟ৃცӋઋྤ
جܛਪᕚٙ༆Ӕ ΂ਕÿجܛਪᕚeجࣩ
eՓܓe݁ഄഃʘ޼Ӻ
๟௪઺ҿၾɪሙʫ࢙
༟ৃԴͦٙ͜
༆Ӕجܛࡈࣩਪᕚၾ޼Ӻ ༺ϓ΂ਕe޼ӺၾੂБӔ
ഄ
ෂબ຾᜕ၾଣሞdνОଣ
༆ՓܓٙԸᎲ̘এÿ༆౅
༟ৃცӋʫ࢙
ǃ جܛྼਕԈ༆މ˴
  جܛૢ˖eкӔeк
Էeجܛࢭሔึা፽e
Ӕᙄ፽eɽج֜ึᙄ༆
ᙑ
ǃ ኪ٫Ԉ༆މႾ
ࣣᘬeಂ̊ሞ˖ഃ
ǃ ༰ˇਞϽ਷̮ٙЪج
ǃ ౷ཁ׌ٙجܛ˖ᘠ༟๕
މ˴
ǃ Б݁˿Ռٙ༆ᙑeБ݁
༶Ъ޴ᗫجૢ
ǃ ߰ცਞၾجܛਪᕚࢭሔ
ึdྼਕԈ༆ʥ݊ࠠᓃ
ǃ ਞϽ਷̮ٙجܛ˖ᘠ༟
๕ዚึ༰ε
ǃ ਋ࠠଣሞ׌ٙجܛ˖ᘠ
༟๕
ǃ ઺બ࿁൥ʔΝึϞהࢨ
ମdଣሞၾྼਕԈ༆ٙ
ˢࠠึϞהʔΝdࠠൖ
ಂ̊אྡࣣٙˢࠠɰึ
ϞהʔΝ
༟ৃ၍༸
Ա፠͍όٙӻ୕νجܛ
ཥɿ༟๕eྡࣣ᎜eֳࣣ
ഃ
Ա፠͍όӻ୕ ༰ึԴ͜ՑฤరˏᏗҬర
جܛ༟ৃ
༟ৃ༶͜
˴ࠅ༶͜ίᅠᄳкӔࣣᗳ جࣩeՓܓe݁ഄeجܛ
ਪᕚٙ޼Ӻe޼Ӻజѓٙ
ᅠᄳ
ɪሙ઺બʫ࢙ၾᑺ່ٙˏ
͜
̡ج֜࿁جܛ˖ᘠ༟๕ʘ༟ৃБމઞӺ
ٙ˙Σe༟๕ᗳۨၾ၍༸ٙ፯኿fধ዆ଣʔ
ΝʈЪᗳ̡ۨج֜࿁جܛ˖ᘠ༟๕ٙ༟ৃБ
މݺਗतᅄdνڌɓהͪf޼Ӻഐ؈ᜑͪd
Ң਷̡ج֜ה੽ԫٙᔖਕd˸̡جᄲкʿΑ
ԫਈݟʈЪމ˴dЦڐ9ϓiՉϣʑ̡݊ج
אᏨ࿀Б݁ᔖਕeၾ઺ኪᔖਕdʱЦ19.9%
ၾ12.1%dˢԷԨʔၑ৷fϾΪ̡جᄲкʿ
Αԫਈݟהପ͛ٙ༟ৃცӋɰ݊ୋɓΤdЦ
ə95.7%d̙ԈՉމجܛ༟ৃ؂ਕᏐ˕౪ʘ
ࠠːf
ɚe ̡ج֜௰੬༾Ցʘਪᕚᗳۨ
ͦۃ̡ج֜ίஷཀ̡جतϽܝdึ׵̡
ج֜৅ᇖהટաɚϋٙቮϓ઺ԃdᎇуԱϓ
ᐶʱ೯Ї΢৫Ꮸዚᗫዄ΂̡ج΋ቜٙᔖਕf
ՉᒱኹϞᔮబٙجኪٝᗆdШᎇഹٟึe݁
طe຾᏶e߅Ҧഃ̮ίᐑྤٙҷᜊd˸ʿͭ
جዚᗫٙࡌج஺ܓ੬੬༧ʔɪࣛ˾ٙઋر
ɨdֻֻึቊ༾ՑɓԬਪᕚf˸ج֜މԷd
ࠋப͏ԫٙج֜ίࠦ࿁༰މልᕏeεᅵʷٙ
۰ߒሗӋᛆࣩ΁ࣛdఱึϞᄲଣᙕ׼ᛆࠅՑ
ࡳ༁ٙਪᕚdࠋபΑԫᄲкࣩ΁ٙج֜ɰϞ
ΝᅵѢᓔdᒱ್Αԫࣩ΁༰މո֛dШᗇኽ
ሜݟ߰ʔ੄ҁ዆dԫྼႩ֛ఱึ೯͛ਪᕚf
ˈՉ݊༟૵̡ج֜ίੂجࣛdҦ̷ʥ෶͛
ଯdცࠅԱ፠ڗಂٙ຾᜕ଢ଼ጐeʿኪڗ֎ٙ
຾᜕ෂו˙ঐ௷΂fΪϤdʔሞ༟૵א༟ଉ
̡ٙج֜ே̙ঐࠦᑗ޴Νਪᕚf̡ج֜੬༾
ʘਪᕚᗳۨ˴ࠅϞ4၇j1.ྼਕ዁Ъࠦʘجܛ
ਪᕚi2.༟ৃცӋਪᕚi3.݁˿܁ኬྼ݄ਪ
ᕚi4.ཥ໘༟๕ਪᕚfՉʕ˸ྼਕࠦٙجܛ
ਪᕚ௰މ̡ج֜הࠠൖdˈՉ݊ԫྼႩ֛ٙ
ਪᕚdޟЇϞج֜ڌͪவ݊௰Ѣᗭٙਪᕚf
ΪϞࣛॹ˶ྼਕאኪஔԈ༆˸މԱኽdᒔ੻
ீཀዚᗫʫ௅ীሞeאجܛਪᕚࢭሔึ˸՟
੻΍ᗆdޟЇᒔცࠅ̡ج৫eجਕ௅ٙ޴ᗫ
ఊЗʚ˸՘п༆ഈfՉ̴ᗳۨν༟ৃცӋၾ
ཥ໘༟๕ਪᕚdᒱމ̡ج֜ੂБุਕݺਗࣛ
੬༾ԈʘѢᓔdШε̙ீཀ༟ৃٙတԑאழ
೷᜗ٙҷഛϾᐏ੻༆Ӕf
ɧe ̡ج֜࿁جܛ˖ᘠ༟๕ʘცӋᗳۨ
νۃࠑd੽ԫᄲкၾΑԫਈݟeᏨ࿀א
̡جБ݁e઺ኪഃމ̡ج֜ɧɽၾ༟ৃ޴ᗫ
ุٙਕݺਗdცࠅ΢၇ʔΝᗳۨٙجܛ˖ᘠ
༟๕ʚ˸՘пfধᓥॶ˴ࠅʘجܛ༟ৃცӋ
νɨdՉʕ˸к༆ՌᙑഃྼਕԈ༆̡ٙجা
፽༟ৃdމ௰੬Դٙ͜༟ৃᗳۨj
. ኪଣਿᓾ༟ৃ
வᗳኪႭԈ༆εҖʘ׵˖οdԨ͟ኪ
٫ਖ਼࢕הଡ଼ᔌeᅠᄳd̍ўྡࣣў΢و͉
઺߅ࣣeಂ̊ሞ˖ë਷జѓࣣe޼Ӻజ
ѓe௹၂ɻሞ˖e፬ࣩ˓̅eਞϽʈՈࣣ
ഃd݊ܔͭجኪଣሞਿᓾٙ༟ৃf
. ̡جা፽༟ৃ
ܼ̍΢ॴج৫кӔe௰৷ج৫кԷe
جܛࢭሔึা፽eӔᙄ፽eɽج֜ึᙄ༆ᙑ
ഃ਋ࠠྼਕԈ༆ʘجܛ˖ᘠ༟๕d̙Ъމ̡
ج֜ᄲкeΑԫਈݟࣛʘࠠࠅਞϽԱኽfϤ
̮d̡جᙆ࿀ה౤Զʘਈݟజѓ༟ࣘd͵஗
ൖމ஗ѓ݊щՈ͕ໆԫྼٙࠠࠅԱኽd̍
ўj(1)ࣩ΁ٙԸ๕dԷν͏଺ᏨᑘeԚᜌ̷
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ2՜ ୋ3/4ಂc93.12/94.03
༾e਒జਈ፬ഃi(2)ટᐏԸ๕ܝᙆ˙הમ՟
ٙЪމi(3)ංࣉאฤ॰ཀ೻dԷνОࣛՑ༺
ංࣉฤ॰ତఙeίఙɛࡰၾՉڌઋeᑘ˟e
ᙆ˙ʘᏐ࿁˙όeОஈฤ੻ϔࣩيۜഃf
. ͭج༟ৃ
ͭ͟ج৫ࠈͭאࡌࠈʘجܛૢ˖ʿͭج
ଣ͟dΪऒʿอᔚجቇ͜ၾجૢ͍ᆽቇ͜ਪ
ᕚdவᗳ௰อجܛૢ˖ٙ౛౥dਗ਼Ϟп׵̡
ج֜࿁ࣩ΁޴࿁ɛdЪ͍̈ᆽ˲Υଣٙৎൡ
ʿкӔf
. Б݁၍ଣၾӔഄੂБ༟ৃ
வᗳ༟ৃ˴ࠅ݊ɓԬБ݁˿Ռ༆ᙑeБ
݁༶Ъٙ޴ᗫجܛૢ˖d݊͜Ը՘п৫Ꮸዚ
ᗫʕdዄ΂˴၍א࠾ሜੂБ̡جאᏨ࿀Б݁
̡ٙج֜dᐝ༆ʿ༆ӔБุ݁ਕɪਪᕚfϞ
Ԭ̡ج֜ᒔცࠋৎၾ͏଺ટᙃٙሜ༆ุਕd
אˀݭeˀ༡፯ഃ݁˿܁ኬe஗࢔ڭᚐeһ
͛ڭᚐഃุਕપ࢝ʈЪdΪϤ຾੬ცࠅɓԬ
޴ᗫج˿ٙ˖௝א਒జdЪމ܁ኬʿੂБุ
ਕਞϽʘ͜f
. ၣ༩༟ৃ
̡ج֜௰੬Դ̡ٙ݊͜ج৫ʿجਕ௅
ʫٙɚɽجܛ༟ࣘࢫdৰϤdج֜ሞእၾᏨ
࿀֜ሞእɰ݊஢ε̡ج֜ᓭᚎeʹݴจԈٙ
ή˙dˈՉ࿁༟૵̡ج֜ϾԊdһ݊రӋج
ܛਪᕚ༆ഈٙࠠࠅ၍༸fՉ̴ν਷ʫ̮ࠠࠅ
جܛ༟ࣘࢫdνਠุ༟ࣘࢫdج๕جܛၣe
WestLaweLexisNexisഃdא΢ዚᗫeجɛ
ྠ᜗eኪஔeجܛ̈وٟഃʘၣ१dɰ݊Չ
ࠠࠅਞϽԸ๕fϤ̮dྡࣣͦ፽eಂ̊ሞ˖
॰ˏɰ݊ՉࠠࠅႾп׌Ꮸ॰ʈՈfϞࣛމҬ
రجܛ༟ৃ฿ׂא༰ˇɛ޼Ӻٙ˴ᕚ༟ৃd
ɰึԴ͜GoogleאYahoo!ഃฤరˏᏗf
. ࡈɛٝᗆࢫ
ࡈɛٝᗆࢫ̡ܸ݊ج֜͟ኪࣧe̡ج
֜৅ᇖהeאࡈɛኪ୦ዝ೻ʕd຾ऊʷeі
ϗeᔷʷeଢ଼ጐϾϓٙࡈɛٝᗆၾ຾᜕fவ
ᗳٝᗆஷ੬݊މəᎇࣛ౛౥௰อجܛ༟ৃe
Ϟࣖ፬ࣩၾו፬ุਕࣛdϞจ˲ӻ୕ʷٙႎ
ණd࿁̡ج֜ϾԊd݊޴຅ࠠࠅٙ༟ৃԸ
๕f
. ɛყၣഖ
̡ج֜༾ՑልᕏٙجܛਪᕚאੂБุਕ
೯͛Ѣᓔࣛdɰึீཀɛყၣഖ՟੻جܛ༟
ৃאʹ౬จԈdஷ੬݊ீཀࠦ࿁ࠦٙɹ᎘
ীሞdאீཀཥ༑eE-mail˙όԸආБʹ
ݴiɰϞ஢ε༟૵̡ج֜˸ਛΤ˙όdீཀ
ሞእ༔ਪאڌͪจԈdʔˇ༟ଉኪڗ֎˸ཀ
ԸɛԒ΅dʱԮՉ຾᜕ၾ༟ৃf
̬e ̡ج֜ᐏ՟جܛ˖ᘠ༟๕ʘ၍༸
̡ج֜రӋجܛ˖ᘠ༟๕ٙ၍༸޴຅
εʩd̍ўዚᗫʫ௅༟๕e̮௅༟๕eʿ
ɛყၣഖf͵̙ਜʱމ͍όԸ๕ၾڢ͍ό
Ը๕dνڌɚהͪfՉʕɦ˸ீཀ͍όԸ
๕၍༸ٙجܛ޴ᗫၣ१א༟ࣘࢫЦ௰৷ˢ
Է91.3%dˈՉ݊ዚᗫʫ௅༟๕̡ٙج
৫ၣ१ၾجਕ௅ၣ१dʱЦ86.6%ၾ67%i
Չϣʑ݊ீཀྡࣣ᎜᎜ᔛ༟๕dЦ64.5%i
ΎՉϣۆމՑֳࣣҬࣣdЦ51.5%f̡ج֜
εʩʷٙฤర၍༸dʔසᜑͪՉʈЪʘᐿࠠ
̡ج֜࿁جܛ˖ᘠ༟๕ʘ༟ৃБމઞӺ
ၾልᕏdΝࣛ࠽੻ءจٙ݊d̡ج֜࿁جܛ
ཥɿ༟๕ʘԱ፠ʊ൴ཀྡࣣ᎜ྼ᜗༟๕fϤ
̮dڢ͍ό၍༸ٙɛყၣഖ݊ልᕏجܛਪᕚ
ٙࠠࠅ՘пԸ๕f
ʞe ̡ج֜࿁جܛ˖ᘠ༟๕ʘࠠࠅ༟ৃБމ
तᅄ
. ᄲкאΑԫਈݟʘੂБ݊ˏ೯༟ৃც
Ӌʘ௰ࠠࠅਗዚ
̡ج֜ίՉੂุ͛ૹʕd̙ঐҲစ؂
ڌɚc̡ج֜రӋجܛ˖ᘠ༟๕ٙ၍༸
၍༸ ஞሔאਪ՜ʕ౤ʿʘྼԷ
͍
ό
ٙ
Ը
๕
ॷ͉ό༟๕
جܛ઺߅ࣣÿಂ̊eʮజ̡ج৫eجਕ௅eجኪಂ̊ɪٙ
௰อࣣৃeᄿѓeอٝf
ִ݁ၣ१א༟ࣘࢫ
ν̡ج৫جኪ༟ࣘᏨ॰ӻ୕ၣ༩وʿΈဿوeجਕ௅ࣣᗳᏨ࿀
ഃุਕӻ୕eᏨ࿀֜جኪࣣᗳՓЪӻ୕
ਠุجܛၣ१ νج๕جܛၣ
ֳࣣ νࠠᅅی༩ɪֳࣣٙ
ྡࣣ᎜ ν̡ج֜৅ᇖהྡࣣ᎜eኪࣧྡࣣ᎜e਷࢕ྡࣣ᎜
ࣧ෤ၣ१ ν਷̮ɽኪၣ१
਷̮ၣ१ νج਷جਕ௅ၣ१eߕ਷਷ึྡࣣ᎜
ɓছฤరˏᏗ νGoogleeYahoo!
᎜ࡰ ν̡ج֜৅ᇖהྡࣣ܃᎜ࡰ
ڢ
͍
ό
ٙ
Ը
๕
Ν኎ νᏨ࿀֜eج֜eኪڗ
ڗ֜ ν˴΂Ꮸ࿀֜eᏨ࿀ڗeࢬڗ
ᑺࢭe઺બ ν͚૴൮ϼࢪeᇹ׼༐ϼࢪ
جਕɛࡰ νج֜пଣeᏨ࿀ԫਕ֜eࣣা֜eኪ୦̡ج֜
؃ʾ ν˚͉Ϙᇈ͞ɽኪٙ؃ʾ
ਖ਼࢕ ν༈ჯਹਖ਼ุɛࡰ
ፋɛ ν˄˄
ࡈɛႎණʘٝᗆࢫ νЦਪ՜ա಻ʘ̡ج֜23.4%
جܛ޼ীึאኪஔึᙄ νЦਪ՜ա಻ʘ̡ج֜25.1%
ዚᗫʫ௅جܛࢭሔึ νجܛਪᕚࢭሔึ
ਞ̋तࣿኪึא՘ึ νج֜՘ึeᏨҷึeᏨ࿀֜՘ึdЦਪ՜ա಻ʘ̡ج֜2.2%
̈਷Ͻ࿀ νЦਪ՜ա಻ʘ̡ج֜0.9%
ሞእ νج֜ሞእeᏨ࿀֜ሞእ
༟ࣘԸ๕j͉޼Ӻ0
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ2՜ ୋ3/4ಂc93.12/94.03
ਕ౤Զ٫eБ݁၍ଣ٫e޼Ӻ٫e઺ኪ٫e
ʿኪ͛ഃʔΝԉЍiɰ̙ঐ੽ԫᄲкeΑ
ԫਈݟe઺ኪe̡جאᏨ࿀Бุ݁ਕeج
ࣩeՓܓe݁ഄ޼Ӻe݁˿܁ኬeʮකစᑺ
ഃʔΝ΂ਕኬΣʘݺਗiא੽ԫίᔖආࡌe
جኪਖ਼ุঐɢʘ̂ྼeၾ˼ɛجܛਪᕚʘী
ሞeࡈɛجܛਖ਼ڗeጳሳٙ̂ྼഃڢ΂ਕኬ
ΣʘݺਗfաՑልᕏٙઋྤΪ९ڮ೯Չ༟ৃ
ცӋٙପ͛dՉʕɦ˸Ϊ΂ਕኬΣٙ੽
ԫᄲкאΑԫਈݟઋྤΪ९Ц௰৷ˢԷ
96%iՉϣމڢ΂ਕኬΣٙ̂ྼਖ਼ุ
ঐɢ55.4%fϤ̮dί੽ԫவԬᔖਕ
ݺਗࣛdϞࣛɰึΪ਷ყ஝ᇍၾ਷ʫ̡جՓ
ܓԐΣe݁຾ᐑྤၾٟึ˖ʷഃᅂᚤdϾପ
͛ʔΝٙ༟ৃცӋdආϾᅂᚤՉӔ֛༟ৃర
Ӌٙ˙όၾ၍༸f
. ༟ৃცӋᗳۨաዄ΂ԉЍאᔖਕᅂᚤϾϞ
הࢨମ
ɓছϾԊd੽ԫᄲкٙج֜ၾࠋபΑԫ
ਈݟٙᏨ࿀֜dՉცӋ਋ࠠجܛૢ˖e̡ج
༆ᙑၾкӔྼਕԈ༆̡ٙجা፽༟ৃdසί
ஈଣجܛࡈࣩࣛdΪ਷ʫॹ˶ྼਕԈ༆eא
޴ᗫجૢቇ͜׌ˏৎنᙄࣛdʑึආɓӉਞ
Ͻࣣᘬe઺߅ࣣeಂ̊ሞ˖e޼ӺజѓഃϞ
ᗫٙኪଣਿᓾ༟ৃၾኪ٫Ԉ༆f߰݊੽ԫᏨ
࿀א̡جБ݁eא઺ኪഃุਕݺਗࣛdۆ˸
ኪଣਿᓾ༟ৃeኪ٫Ԉ༆eБ݁၍ଣၾӔഄ
ੂБ༟ৃഃجܛ˖ᘠ༟๕މ˴fΝࣛdуԴ
݊઺ኪʈЪdɰึΪ࿁൥ʔΝϾϞცӋɪٙ
ࢨମdνܸኬ̡ج֜ఱ਋ࠠ௰อྼਕԈ༆ٙ
༆ႭiϾɓছجܛӻٙ޼Ӻ͛ۆึ਋ࠠಂ̊
ሞ˖iɽኪ͛ۆ਋λਿ͉ଣሞٙ઺߅ࣣiШ
߰݊ᙆɽאᙆਖ਼ٙኪ͛dۆ੶ሜଣሞၾྼਕ
Ԩࠠٙجኪ༟ৃf
. ਋λʕ˖جܛ˖ᘠ༟๕
޼Ӻഐ؈ᜑͪd̡ج֜ٙቡᛘႧ˖ʥ
˸ʕ˖މ˴d࿁ߵ˖جܛ˖ᘠ༟๕
ٙცӋʔՑ4ϓdϾ˲࿁׵਷̮ٙкԷeԈ
༆ഃجܛ༟ৃdεස݊͜ԸਞϽfɓছ̡
ج֜ܘˇᄳɝкӔאৎൡࣣʕdึԴ͜ߵ˖
༟๕ٙࣛዚdܼ̍੽ԫ઺ኪeટա΂ਕܸ
ݼe޼ᙄݔɓجࣩeᙄᕚeՓܓe݁ഄeᅠ
ᄳሞ˖జѓeίᔖආࡌdא݊ऒʿ༨਷׌ٙ
ࣩ΁eࡈࣩॹ˶޴ᗫྼਕԈ༆ഃfϤ̮dί
جܛཥɿ༟๕ٙԴ͜ɪd࿁׵ʕ˖ٙԱ፠ܓ
ۆɦ৷׵̮˖dˈՉ̡݊ج৫ၣ१ٙجኪ༟
ࣘᏨ॰ӻ୕ၾجਕ௅ၣ१ࣣٙᗳᏨ࿀ӻ୕d
Ϥɚɽ༟ࣘࢫ̙Ⴍ݊ՉࠠࠅٙੂجʈՈdɰ
௰຾੬Դ͜dʱй৷༺86.6%ၾ67%fˀᝈ
̮˖جܛ༟ࣘࢫdуԴ௰ഹΤٙWestLawၾ
LexisNexisdՉԴ͜ଟɰසϞ3.9%ၾ4.3%d
Դ͜᎖ଟ޴຅Эf
. ࠠൖཥɿόجܛ˖ᘠ༟๕
ͦۃ΢ॴج৫кӔe௰৷ج৫кԷeج
ܛࢭሔึা፽eӔᙄ፽eɽج֜ึᙄ༆ᙑഃ
ྼਕԈ༆̡ٙجা፽dѩ඲׵ಂࠢʫɪෂЇ
̡ج৫ٙجኪ༟ࣘᏨ॰ӻ୕ʕiϤ̮dᏨ࿀
֜וଣࣩ΁ৎൡʘܝٙৎൡࣣᗳdɰ඲ɪෂ
Їجਕ௅ࣣٙᗳᏨ࿀ӻ୕ʕfΪϤd࿁׵ც
ᎇࣛ౛౥جܛૢ˖eجܛ༆ᙑeкӔࣣᗳϞ
ᗫʘྼਕԈ༆ഃ̡جা፽̡ٙج֜ϾԊdၣ
༩߅ҦʊԴ੻΢၇ج஝ၾীሞجܛਪᕚٙሞ
̡ج֜࿁جܛ˖ᘠ༟๕ʘ༟ৃБމઞӺ
እd˸ʿՉ˼кӔeኪஔሞ˖ഃجܛ༟ৃd
̙˸ҁ዆ήяତίӊɓࡈجܛɛࠦۃ௓ৎ
Бd2002f̋ɪͦۃجܛཥɿ༟๕ٙ̌ঐ
ணࠇѩ༰ཀ̘˙کe዁Ъᔊ׸dၣ༩᎖ᄱɰ
ᜊɽd̡ج֜࿁جܛཥɿ༟๕ٙცӋၾԴ
͜dʊϞ৷׵ॷ͉όجܛ˖ᘠ༟๕ٙᒈැi
Νࣛd͉޼Ӻɰ೯ତdίరӋٙ၍༸ɪdݟ
༔جܛ޴ᗫၣ१ٙˢԷʊ৷༺91.3%d׼ᜑ
৷׵ྡࣣ᎜ٙ᎜ᔛ༟๕64.5%f
. ෂ୕ਿ͉جኪଣሞၾ຅ۃجޢᆠژᙄᕚމ
˴ࠅცӋ˴ᕚ
ᒱ್ج֜ϞʱࢬᄲଣΑԫe͏ԫe࢕ԫ
ʿˇϋԫ΁ࣩ΁ʘᛆபdϾᏨ࿀֜ࠋϞΑԫ
ਈݟʘப΂dШ޼Ӻ೯ତd͟׵ڐϋΑجഃ
ࠠࠅجૢѩϞɽషࡌ͍dஹ੭ᅂᚤ̡جൡத
ՓܓٙԐΣfΪϤவԬ˴ᕚࣣٙᘬe઺߅ࣣ
אಂ̊ሞ˖ഃdɰ඲̋˸ࡌࠈfϾމᆽྼ౛
౥௰อجܛ༟ৃdவԬෂ୕ਿ͉جኪଣሞٙ
ʕ̮˖޴ᗫ༟ৃdɰఱϓމࠠࠅٙ޼ӺਞϽ
༟ࣘfϤ̮dٟึe݁طၾ຾᏶ഃהˏ೯ٙ
ࠠࠅᙄᕚdԷνࠠɽږፄ͕ໆdאଡ଼ᔌՓܓ
ɪٙᜊࠧdνΑԫ౽ᅆৌପഃਖ਼ࢬٙணͭၾ
ਖ਼ุᗇࣣٙ՟੻dɰ຾੬̡݊ج֜Ҭరجܛ
˖ᘠ༟๕ٙࠠᓃ˙Σf
. ༟ৃరӋٙᜊਗዝ೻աڮ೯ዚՓၾʕʧᜊ
ᅰהᅂᚤ
̡ج֜ኹϞɓ֛೻ܓٙجኪٝᗆၾӏ
ᖢи᎑ٙܠϽ׌ࣸdШ຅ટա΂ਕኬΣאڢ
΂ਕኬΣุٙਕݺਗࣛdεˇึପ͛ɓԬʔ
τdνዄːࣛගeЪۜʫ࢙ۜሯeאᅠᄳ˴
ᕚٙ༟ࣘཀˇഃਪᕚdϾίరӋٙཀ೻ʕd
ʔᓙၾࡈɛ˴ᝈٝᗆආБˢ࿁ၾᔷʷdٜЇ
௰ܝҁϓ΂ਕfί዆ࡈ༟ৃరӋཀ೻ʕdν
Νɓছɛdɰ຾ዝഹชᙂeܠซၾБਗٙᜊ
ਗዝ೻fί዆ࡈᜊਗٙዝ೻ʕdɰึաՑࡈ
ɛतሯνІయeІҢಂ஢e࿁ܙਪᕚٙ࿒
ܓeڮ೯ዚՓᑊૐÿᆤሧÿஈၮeଡ଼
ᔌ஝ᇍe݁طe߅Ҧeၾ̙ঐ׌ഈࣩʊ஗া
፽ഃልᕏઋྤΪ९d˸ʿࡈɛٝᗆ᜗ӻν
ࡈɛཀ̘ٙ຾᜕ၾ୦׌e༟ৃ̙ٙʿ׌eࣛ
ගe຾᏶ϓ͉ഃהᅂᚤdΪϾ፯኿ʔΝٙ
༟ৃԸ๕אᗳۨf
Ϥ̮dɰϞ஢εʕʧᜊᅰᅂᚤՑ̡ج֜
ʘ༟ৃరӋዝ೻d޼Ӻ೯ତd̡ج֜Ⴉމί
Ҭరجܛ˖ᘠ༟๕ࣛd௰੬༾ՑʘѢᓔу݊
ዚᗫʫೌϗᔛdცЇ˼ஈҬరdЦ65.8%d
ΪϤ᎜ᔛ༟๕ٙᔮబܓၾอ጑׌޴຅ࠠࠅf
Ͼ࣬ኽஞሔၾᝈ࿀dৰ௅ʱ̡ج֜ึ֛ಂЇ
ྡࣣ᎜ݟ޶௰ڐ̈وٙྡࣣאಂ̊d˸౛
౥௰อٙجܛ༟ৃ̮dεᅰே݊މəत֛ͦ
ٙϾԸdνҬరਖ਼ژאतࣿ˴ᕚٙجܛ˖
ᘠ༟๕fϤ̮d޼Ӻɰ೯ତdৰ̡ج֜৅ᇖ
הྡࣣ܃ʘ̮dεᅰٙ৫Ꮸዚᗫ᎜ᔛ༟๕ྎ
˶dޟЇೌྡࣣ܃ʘணໄdһ˶ਖ਼ɛ၍ଣd
གሞ༟ৃ؂ਕʘ౤Զfίೌجᐏ੻ͭуҷഛ
ձΫᏐٙઋرɨdɽɽࠥЭə஢ε̡ج֜Դ
͜؂ਕዚᗫྡࣣ܃ʘจᗴdᔷЇՉ˼ኪࣧྡ
ࣣ᎜e਷࢕ྡࣣ᎜eא̡ج֜৅ᇖהྡࣣ܃
ഃஈdאٜ݊ટЇֳࣣݟҬᒅࣣdאɪၣԴ
͜ฤరˏᏗfৰϤd֠ϞɓԬѢᓔjॹ˶ࣛ
ගݟҬቡᛘe˖ᘠቡᛘٙႧ˖ღᖟe޼Ӻ˴
ᕚཀˇeʔٝОஈ̙՟੻הც༟ࣘeהც༟
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ2՜ ୋ3/4ಂc93.12/94.03
ࣘೌج՟੻eୌΥண֛ૢ΁ٙ༟ࣘཀεცཀ
ᓩeաࠢසঐ׵؂ਕዚᗫʫԴ͜ഃdவԬே
ึᅂᚤՑՉႎණ༟ৃٙᄿܓၾଉܓf
. ਋λ͍όʘ༟ৃԸ๕ၾዹͭ޼Ӻʘ୦׌
͟׵਷ʫ̡ٙجՓܓฏԸฏࠠൖɛᛆ
ڭღdމໝྼʮ່̻͍ٙجط˴່d࿁׵ج
ܛ༟ৃ͍ٙᆽ׌eอ጑׌ၾᛆ۾׌޴࿁ɪఱ
ڢ੬ࠠࠅfΪϤ̡ج֜ίరӋجܛ˖ᘠ༟๕
ࣛdε਋λʮකeீ׼e͍όٙԸ๕၍༸d
Էνجܛ޴ᗫၣ१א༟ࣘࢫeྡࣣ᎜ٙ᎜ᔛ
༟๕eʿֳࣣʕʊ̈وٙྡࣣഃfΝࣛd͉
޼Ӻ೯ତd̡ج֜୦࿕મ՟ІҢዹͭ޼Ӻ˙
όd੬੬݊ІБరӋجܛ˖ᘠ༟๕dԸ༆Ӕ
ו፬ࡈࣩٙجܛਪᕚdසί༾Ցೌجஈଣٙል
ᕏਪᕚࣛdʑึరӋɛყၣഖٙ՘пdϾరӋ
՘пٙ࿁൥dɰε˸ᆞᗆٙΝ኎אΝБމ˴f
. εމत֛ͦٙл͜ྡࣣ᎜dԨ୦׵ٜટЇ
ࣣݖᔕቡݟҬྡࣣ༟ৃ
ৰˇ௅ʱ̡ج֜ո֛Їྡࣣ᎜ᔕቡอ
ࣣeᓭᚎ௰อ̈̊ٙجኪಂ̮̊dεᅰ̡ج
֜Їྡࣣ᎜εϞत֛ͦٙd˴ࠅމҬరत֛
˴ᕚʘ˖ᘠ༟ࣘf͟׵̡ج֜ε୦࿕ፋІݟ
Ҭ༟ৃdΪϤɽ௅ʱίආɝྡࣣ᎜ܝdึٜ
ટᔷֻࣣݖeאί༔ਪ᎜ࡰ׳ໄЗໄܝdٜ
ટЇࣣݖᔕቡݟҬהცࣣᘬiуԴ݊ಂ̊ሞ
˖dɰ݊୦࿕஼ಂᔕቡͦϣd༾ՑϞጳሳٙ
ʫ࢙dɰึፋІᅂΙf̥ϞίݟʔՑהცࣣ
ᘬࣛdʑึл͜ྡࣣ᎜ה౤Զٙʮͦ͜፽ӻ
୕dאٜટ༔ਪ᎜ࡰdሗӋ՘пfසϞˇᅰ
̡ٙج֜ึਗ਼ྡࣣ᎜ʮͦ͜፽ʿಂ̊ͦϣᏨ
॰ӻ୕dൖމҬరجܛ˖ᘠٙႾпʈՈf
. ଡ଼ᔌ݁ഄe༟ࣘࢫ̌ঐணࠇʿࡈɛΪ९ᅂ
ᚤجܛཥɿ༟๕ʘԴ͜
ᎇഹၣ༩߅Ҧٙ౷ʿd༟ৃٙฤరၾ
՟੻ʊ޴຅کлf࣬ኽ޼Ӻഐ؈d̡ج֜޴
຅Ա፠جܛཥɿ༟๕ʘԴ͜dШΪաࠢ׵ଡ଼
ᔌʫ௅݁ഄdೌجί࢕Դ͜dϾϓމ຾੬ც
ᆟց̋फ̡ٙج֜dίԴ͜ཥɿ༟๕ɪ௰ɽ
ٙѢᓔiՉϣɦΪաࠢ׵ִ݁ഹЪᛆجʘ஝
֛dאዚᗫʫೌج౤ԶΌ˖ཥɿ༟ࣘࢫٙ
؂ਕdߧԴೌج՟੻Ό˖dޟЇცІ൬Դ͜
ϾชՑѢᓔiϤ̮dϞࣛΪ݁طΪ९d࿁׵
ɽ௔ήਜٙၣ१ٜટમ՟܆ᕁഄଫd˸ߧೌ
جஹഐi௰ܝdϞԬ৫Ꮸաࠢ׵຾൬d͊ঐ
һอཥ໘ழ೷᜗ண௪dආϾᅂᚤՉԴ͜fЇ
׵༟ࣘࢫ̌ঐணࠇ˙ࠦdίӻ୕዁Ъʧࠦٙ
዆Υ׌ணࠇe዁Ъܸˏٙʝਗ̌ঐeᏨ॰ૢ
΁ٙ̌ঐண֛e༟ࣘࢫٙʫ࢙һอࣛࣖeج
ኪಂ̊ʫ࢙ٙΌ˖Ꮸ॰eዝϣ޴ᗫࣩ΁ٙɓ
Իݟ༔eʿஹഐяତഃ༟ࣘࢫ޴ᗫணࠇ̌ঐ
ɪdேᒔϞܘɽٙҷආ٤ගfϾίࡈɛΪ९
˙ࠦdɽ௅ʱ̡ٙج֜Չ༟ৃ९ቮேʔ˄৷d
ৰႧ˖ღᖟ̮dࣛගၾഐࣩᏀɢɰᜫ̡ج֜ೌ
جਖ਼ːݟҬ༟ৃd̋ɪՉ࿁஢εجኪ༟ࣘࢫʫ
࢙ɰʔ݊ܘᆞ઄dΪϤԴ͜จᗴԨʔ৷f
0. ༟ࣘٙၚᆽ׌މ൙Пجܛ˖ᘠ༟๕ʘ௰
ࠠࠅ๟ۆ
ڐϋ͟׵̡جҷࠧٙࠅӋᑊईʔᓙd਷
ʫ̡ٙجൡதՓܓɰʔᓙή੶ሜɛᛆٙᄆ࠽
ၾڭღf̡ج֜މəঐ͍ᆽή࣬ኽᗇኽၾج
ܛԫྼႩ֛dЪ̈Υଣ܄ᝈٙкᓙdΪϤ࿁
׵༟ࣘၚᆽ׌௰މࠠൖdՉϣԱҏމ༟
̡ج֜࿁جܛ˖ᘠ༟๕ʘ༟ৃБމઞӺ
̙ࣘٙ੻׌eႧ˖̙ٙᛘ׌eอ጑׌e༟ࣘ
ٙᛆ۾׌dѩ஗ൖމڢ੬ࠠࠅٙϽᅇΪ९f
. ՓЪкӔࣣᗳ݊جܛ˖ᘠ༟๕ʘ௰˴ࠅ
༶͜ᇍᖚ
ɓছϾԊd̡ج֜௰੬ਗ਼הႎණՑج
ܛ˖ᘠ༟๕༶͜ίՓЪкӔᏨ࿀ࣣᗳiՉϣ
ۆ݊ீཀІҢ޼ᛘdԸ̂ྼࡈɛਖ਼ุeʿܔ
ͭࡈɛٝᗆࢫf͟Ϥ̙Ԉd̡ج̻֜ࣛуϞ
ਗ਼՟੻ٙجܛ˖ᘠ༟๕dආБٝᗆ၍ଣٙ฿
ׂd຾͟ቡᛘe዆ଣeіϗe౟Υe௴อe
ʱԮၾᏐ͜d௰ܝਗ਼ՉՈ᜗яତίהᅠᄳٙ
кӔࣣᗳʕf࣬ኽ޼Ӻᓥॶd̡ج֜ਗ਼جܛ
˖ᘠ༟๕༶͜׵ᄲкeΑԫਈݟഃྼਕʈЪ
ࣛٙᅼόdܼ̍jਪᕚ೯ତeจ່ܔ࿴eٝ
ᗆ௴อeਪᕚ༆Ӕeၾϓ؈ʱԮഃf
. ࿁جܛ˖ᘠ༟๕ʘ༟ৃБމяତਗ࿒ʘ
ݺਗዝ೻
̡ج֜աՑઋྤΪ९ٙڮ೯Ͼପ͛༟ৃ
ცӋdԨաՑ޴ᗫڮ೯ዚՓၾʕʧᜊᅰהᅂ
ᚤd࢝ක༟ৃరӋዝ೻d௰ܝਗ਼ה੻༟ৃ༶
͜ЇՉՓЪٙкӔࣣᗳeЪۜe઺ኪeစᑺ
జѓeא޼ӺഃุਕݺਗʕfՉה࢝ତٙݺ
ਗҖ࿒̍ўjක֐eᆋ૶eᓭᚎe္ൖeᏨ
॰e༟ৃʹݴeႎණeཀᓩeˢ࿁ᆽႩeଡ଼
ᔌ዆ଣeяତഃf˲΢ݺਗග̙ঐމɓஹᚃ
ཀ೻dɰ̙ঐ˸༪ᚔόٙዝ೻̈ତdٜՑ༟
ৃცӋᐏ੻တԑeҁϓяତމ˟f
. ઺ԃ೻ܓ݊Ӕ̡֛ج֜༟ৃБމʘ௰ࠠ
ࠅᜊᅰ
̡ج֜ʘ׌йeϋᙧeኪዝeᔖ၈e
ʈЪήᓃʿ؂ਕϋ༟d࿁جܛ˖ᘠ༟๕ٙც
ӋeరӋၾԴ͜БމڌତdѩϞʔΝ೻ܓɪ
ٙᅂᚤfՉʕኪዝ݊ᅂᚤ̡ج֜༟ৃБ
މڌତٙ௰ࠠࠅᜊᅰdԷνj၂௹ɻኪዝʘ
̡ج֜ί઺ኪeစᑺא೯ڌਖ਼ᕚٙ
༟ৃცӋd׼ᜑ৷׵ɽਖ਼ኪዝ٫dϾΝ
኎ගٙ޼Ӻীሞۆ༰Эi࿁׵ߵ˖e
˚˖eᅃ˖جܛ˖ᘠٙცӋdɰ׼
ᜑ৷׵ɽਖ਼ኪዝ٫iΝࣛՉ਋λ༔ਪྡࣣ᎜
ࡰdϾɽਖ਼ኪዝ٫ۆ਋λ༔ਪڗ֜iՉ࿁
ΪዚᗫೌϗᔛdცЇ˼ஈҬరၾႎණ
༟ࣘ൬͜༰৷ٙѢᓔ༰ɽdϾɽਖ਼ኪዝʘ
̡ج֜༰ึΪމ༟ৃ९ቮʔԑdʔٝ੽О
ݟҬϾชѢᓔiՉίᅠᄳሞ˖జѓe
ҳᇃ೯ڌሞ˖eၾኪஔ޼ীజѓאစ
ᑺ఻ࡈ͜௄ɪd׼ᜑ৷̈ɽਖ਼ኪዝ٫dϾ
ਗ਼Չ༶͜ίၾΝ኎ආБীሞɪۍჃЭ׵
ɽਖ਼ኪዝ٫i࿁׵ಂ̊e௹၂ɻሞ
˖eʿൖᛓ༟ࣘٙცӋ᎖ଟ৷׵ɽਖ਼
ኪዝ٫i࿁׵΢ᗳཥɿ༟๕ٙცӋ᎖ଟdѩ
׼ᜑɽ׵ɽਖ਼ኪዝ٫i࿁ྡࣣ᎜Ꮠ̋੶ٙ؂
ਕ̌ঐɪdɽਖ਼ኪዝ٫ˀϾცӋ༰৷d౷ཁ
ࠅӋႎණ዆ଣһεجܛ༟ࣘࢫf
伍、	 結論與建議
࣬ኽɪࠑ޼Ӻഐ؈dʿਞϽLeckieഃ
ɛ1996ʘਖ਼ุɛࡰ༟ৃరӋᅼόeၾ
Wilkison2001ʘܛࢪ༟ৃరӋᅼόd͉
޼Ӻྒྷ༊౜ᖭ̡ج֜࿁جܛ˖ᘠ༟๕ʘ༟ৃ
БމᅼόfνྡɚהͪdՉʕ˙Җ˾ڌ༟ৃ
БމݺਗdϾዕ෥Җۆ˾ڌᅂᚤவԬݺਗٙ
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ2՜ ୋ3/4ಂc93.12/94.03
ྡɚc̡ج֜࿁جܛ˖ᘠ༟๕ʘ༟ৃБމᅼό
̡ج֜࿁جܛ˖ᘠ༟๕ʘ༟ৃБމઞӺ
Ϊ९א᙮׌f࣬ኽ͉޼Ӻʱؓᓥॶd̡ج֜
˴ࠅ݊ΪהҲစʘԉЍν؂ਕ౤Զ٫eБ
݁၍ଣ٫e޼Ӻ٫e઺ኪ٫eʿኪ͛dʿ
ה੽ԫʘᔖਕ΂ਕኬΣνᄲкeΑԫਈ
ݟe઺ኪe̡جאᏨ࿀Бุ݁ਕeجࣩeՓ
ܓe݁ഄ޼Ӻe݁˿܁ኬeʮකစᑺഃʈ
Ъiڢ΂ਕኬΣνίᔖආࡌeجኪਖ਼ุঐɢ
ʘ̂ྼeၾ˼ɛجܛਪᕚʘীሞഃdϾˏ
೯Չ༟ৃცӋfΝࣛdɓ၇ԉЍ̙ঐ஗ረʚ
ε၇΂ਕdϾɓධ΂ਕɰ̙ঐ͟ε၇ԉЍҁ
ϓdΪϤʈЪԉЍၾʈЪ΂ਕ݊˸ᕐᇋ᎘˙
όяତfԷνɓЗዄ΂઺ኪԉЍ̡ٙج֜d
̙ঐึϞ઺ኪeίᔖආࡌêྼਖ਼ุഃ΂
ਕdΝࣛݔධБุ݁ਕɰ̙ঐცࠅ؂ਕ౤Զ
٫ʿБ݁၍ଣ٫ɓৎҁϓiɦνࢬڗא˴΂
Ꮸ࿀֜ਞ̋جܛਪᕚࢭሔٙʈЪ΂ਕࣛdՉ
ʔසՈϞ؂ਕ౤Զ٫ٙԉЍdɰΝࣛҲစഹ
Б݁၍ଣ٫ԉЍf
Ϥ̮dࡈɛ༟ৃცӋ઼ٙਗdɦ੬ա
Ցଡ଼ᔌeٟึഃ̮ίΪ९eʿࡈɛतሯהᅂ
ᚤdϾϞʔΝٙ༟ৃცӋڌତdԷν࿁༟ৃ
Ը๕ٙ፯኿fίաՑଡ଼ᔌ஝ᇍאІҢהഗʚ
ٙᏀɢʿᆤሧÿᕾၮഃڮ೯ዚՓᅂᚤɨd̡
ج֜ึ˴ਗא஗ਗήҬరجܛ˖ᘠ༟๕fΝ
ࣛdաՑࡈɛतሯeᐑྤၾଡ଼ᔌઋྤe༟ৃ
ٙႩٝeѢᓔഃʕʧᜊᅰʘᅂᚤd̡ج֜ʘ
༟ৃరӋᄿܓၾଉܓɰึϞהʔΝd˲ձ༟ৃ
Ը๕ٙ፯኿ɦʝ޴ᗫஹfᔊԊʘdڮ೯ዚՓe
༟ৃԸ๕ٙ፯኿eʕʧᜊᅰϤɧ໊ଡ଼Ϊ९ѩึ
࿁༟ৃరӋٙБਗᓭᚎe္ൖeᏨ॰e༟ৃ
ʹ౬eႎණeཀᓩପ͛ʔΝ೻ܓٙᅂᚤf
຅̡ج֜፯኿΢၇၍༸Ը՟੻جܛ˖ᘠ
༟๕ܝdίԴ͜༟ৃٙཀ೻ʕʥึաՑࡈɛ
तሯeଡ଼ᔌ݁ഄၾ༟ࣘࢫӻ୕ഃʕʧᜊᅰה
ᅂᚤdΪϤί༟ৃԴ͜ݺਗ̛˙d͉޼Ӻᄣ
̋ə˾ڌʕʧᜊᅰٙ㶆෥ҖԸڌͪf௰ܝ০
࿁הႎණٙ༟ৃdί຾ཀˢ࿁ᆽႩeଡ଼ᔌ዆
ଣഃݺਗܝd̡ج֜ึਗ਼ϓ؈ʚ˸яତdԷ
νҁϓࡈйࣩ΁൒кࣣᗳٙᅠᄳe೯ڌኪஔ
ሞ˖eੂБӔഄeҁϓجࣩÿ݁ഄÿՓܓٙ
޼ӺజѓၾীሞഃfШ߰ίԴٙ͜ཀ೻ʕd
͊ঐҁΌတԑࣛdఱึࠠอ઼ਗరӋБਗf
̡ج̙֜ঐҷᜊ༟ৃٙԸ๕၍༸νҷ͜ɛ
ყၣഖరӋਪᕚ༆ӔeࡌҷᏨ॰ഄଫഃe
אᄣ̋༟๕ᗳۨഃ˙όf߰ίరӋཀ೻ʕd
֐୞ೌجҬՑהცࠅٙ˴ᕚ༟ৃࣛd̙ঐΪ
Ϥҷᜊ༟ৃცӋdΪϤίྡʕd༟ৃცӋʘ
त׌ၾ༟ৃԸ๕ٙ፯኿݊˸ᕐᇋ᎘Ըڌͪf
ਿ͉ɪd዆ࡈ̡ج֜࿁جܛ˖ᘠ༟๕הяତ
ٙ༟ৃБމd݊ɓࡈഐΥઋชeႩٝၾБਗ
ٙਗ࿒৙༩dٜՑცӋᐏ੻တԑeҁϓഐ؈
яତމ˟f
௰ܝd͉˖০࿁جܛ˖ᘠ༟๕ʘ̈وe
جܛ༟๕؂ਕeجܛ༟ৃӻ୕ணࠇeجኪ઺
ኪʕʘ༟ৃ९ቮ઺ԃഃࠦΣd౤̈ܔᙄj
ɓe ࿁جܛ˖ᘠ༟๕̈وʘܔᙄ
࿁׵جܛ˖ᘠ༟๕ʘ̈وd̙ʱމ̡ج
ዚᗫ͉ԒΙБʘ̊يeၾɓছ̈وٟʘ̈و
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. ̡جዚᗫ̈و̙ۜਗ਼جૢeྼਕԈ༆ၾ՘
п፬ࣩʘਞϽʈՈࣣΐމᇜΙࠠᓃ
νۃࠑd̡ج֜࿁׵ྼਕࠦٙجܛਪᕚ
௰މࠠൖdΪϤܔᙄ̡جዚᗫঐϽඎ˸ɨʘ
̈وʫ࢙j
•  ௰อࡌࠈجܛૢ˖eଣ͟࿁๫ڌʿ΢࢕
ণࣩ࿁๫ڌʘค዆౤Զf
•  نᙄʘجܛਪᕚᏐуࣛীሞӔᙄdค዆
ʮѓdΌ਷ɓ᜗ቇ͜f
•  ༨਷אՇ֦ගतࣩࣿ΁ஈଣҦ̷ʿᅺ๟
Ъุݴ೻˓̅ʘᇜࠈf
•  ֛ಂࡌࠈ፬ࣩ˓̅d˸л༟૵̡ج̙֜
˸ᎇࣛਞ৤f
•  ̡ج֜৅ᇖה̙ਗ਼ՉՈ˾ڌ׌ʘྼਕሙ
೻ᑺ່̈و̊Бf
. جኪ̈وٟৰਿ͉ኪଣ઺߅ࣣ̮d̙ਗ਼຅
ۃᆠژᙄᕚᇍᖚΐމ̈وࠠː
جܛ̈وٟৰ֛ಂ̈وਿ͉جኪଣሞʘ
઺߅ࣣʘ̮d࿁׵جኪ̊يʘ̈و̙Ͻඎ˸
ɨ˙Σj
•  ʔ֛ಂၾኪஔఊЗא̡جዚᗫ০࿁຅ۃ
ᆠژᙄᕚdᑘ፬޼ীึdԨਗ਼ึᙄྼ፽ၾ
˴ᑺɛᅠᄳ˖௝ණഐϓࣣd˸މ̈وf
•  ᒗሗՈᔮబኪஔ଄ቮٙኪஔޢ઺બאᔮ
బྼਕ຾᜕ʘ̡ج֜ఱՉਖ਼ڗd০࿁ͦ
ۃࡌجʘʫ࢙ࠠᓃʿ͊ԸྼਕԈ༆ʘ዁
Ъ˙Σᅠᄳࣣ̈אҳᇃЇՉ຾ᐄٙجኪ
ಂ̊ɪf
•  ࿁׵઺߅ࣣʘʫ࢙ɰᏐуࣛၾЪ٫ஹ
ᖩdᎇࣛৣΥࡌجࡌࠈ༈ࣣʫ࢙f
•  ࿁׵਷̮ࠠࠅʘ઺߅ࣣאࣩԷd̙ኪ୦
ɽ௔جኪ̈وٟdɽඎᙇൗ΢਷ࠠࠅʘ
جኪሞഹdה˸̙ᒗሗवᅃج˚אߵߕ
ʘجኪ઺બא̡ج֜ਞၾ΢਷جኪࠠࠅ
຾ՊሞഹආБᙇൗٙБΐd˸ಯჀ̡ج
֜ႧԊቡᛘʘღᖟdԨᄣ̡̋ج֜ʘ਷
ყൖ௉f
ɚe ࿁جܛ༟๕؂ਕʘܔᙄ
ࠦ࿁ͦۃ̡جዚᗫ༟ৃ؂ਕί຾൬ၾɛ
ɢɪʘ೾ྤd͉޼Ӻ༊੽΢ή৫Ꮸၾ̡ج֜
৅ᇖהྡࣣ܃Ꮠ̋੶ʘ˙Σ౤̈ܔᙄj
•  ೹Ո஝ᅼʘ΢ή৫ᏨΥɢܔໄɓՈਿ͉ࣨ
ː᎜ᔛʘྡࣣ܃dԨܸݼਖ਼ɛ၍ଣf
•  ʃ஝ᅼʘ৫ᏨዚᗫᏐഛٟ͜ึ༟๕dరӋ
ഐຑf
•  ̡ج֜৅ᇖהྡࣣ܃Ꮠ֛Зމ˕౪޼Ӻۨ
ٙ༟ৃ؂ਕʕːf
Ͼ̡ج৫ၾجਕ௅̙મБʘણ݄dνj
•  ΢ή৫Ꮸዚ࿴Ꮠࠈͭ௰Эɨࠢʘᒅࣣཫၑf
•  ጐ฽ၾ΢༟ࣘࢫዚ࿴՘ਠdԱʔΝცӋમ
БʔΝʘᒅໄ˙όf
•  ၾ΢ήɽਖ਼ҦࣧరӋഐຑdආБɛʑʹݴ
ၾྡࣣ࠾ቡf
ɧe ࿁جܛ༟ৃӻ୕ணࠇʘܔᙄ
̡ج֜Դ͜جኪ༟ৃᏨ॰ӻ୕ʊϓᒈ
ැd್Ͼί዁ЪɪdʥϞ஢εѢᗭfܔᙄ਷
ʫ༟ࣘࢫeӻ୕ุ٫eၾዚᗫʫ༟ৃ၍ଣఊ
Зdίක೯ணࠇجܛ༟ৃӻ୕ࣛdঐಃɨΐ
˙Σҷආj
̡ج֜࿁جܛ˖ᘠ༟๕ʘ༟ৃБމઞӺ
. ࠠൖجܛ༟ࣘࢫʫ࢙ʘ͍ᆽ׌eอ጑׌ၾ
ҁ዆׌
ʫ࢙͍ᆽêྼҁ዆eуࣛһอe˲ݟ
༔کлٙجܛ༟ৃᏨ॰ӻ୕d݊جܛɛʘග
ਖ਼ุɪϞࣖ๖ஷٙਿᓾ௓ৎБd2001f
ԫྼɪd࣬ኽරబ௝1997࿁Ң਷جኪ༟
ࣘࢫʫ࢙ʘԴ͜޼ӺdуϞᄣмࡌࠈʔ੄
Ҟၾ༟ࣘඎˇʘኴfЇʦdʥϞ̡ج
֜ˀᏐ༟ࣘࢫהϗ፽ʘʫ࢙ʥ෶ʔԑfϤ
̮dуԴνج๕༟ࣘࢫɰ͊ঐ౤Զεʩʷٙ
༟ৃᗳۨd˲፹Ⴌཀε௓ৎБd2002f
ӺՉࡡΪd̙ঐִ݊݁༟ৃೌج౤Զ༟ࣘࢫ
ุ٫̋࠽dϾ΢ุ٫ცІБࠠอܔᏦfܔᙄ
̡ج৫ၾجਕ௅္ຖ΢ή৫Ꮸdঐί஝֛ಂ
ࠢʫdਗ਼кӔࣣᗳуࣛɪෂʮѓdԨኋ஺ਗ਼
ཀֻʘ̡جা፽Ϋ๑ܔᏦאᔷᏦf࿁׵༟ࣘ
ࢫʫ࢙͍ٙᆽ׌Ꮠʚ˸͍ൖd߰Ϟᄻ˟ʔΎ
ቇ͜ʘجૢeкԷdᏐуࣛൗাၾʮѓd˸
е̡ج֜Ⴌ͜fϤ̮dί༟ࣘࢫʫ࢙ٙႎණ
ɪd਷ʫ̙ࢪجWestLawഃجኪ༟ࣘࢫʘʫ
࢙ݖ࿴dԨ౤ԶΌ˖Ꮸ॰̌ঐfɪࠑޫც݁
ִၾ༟ࣘࢫุ٫ٙΥЪdԷνִ݁͟౤Զʫ
࢙dΎุ͟٫̋࠽dʑঐᆽڭ༟͍ࣘٙᆽ׌
ၾᛆ۾׌dಂԴၽᝄٙجኪ༟ࣘࢫһՈᘩن
ɢʿԴٙ͜ᄆ࠽f
. ཥɿ༟๕ʘணࠇeһอၾண֛ᏐୌΥԴ͜
٫୦׌ၾცӋ
ཥɿ༟๕ӻ୕ٙ዁Ъ݊щනлe˙کd
੬੬ึᅂᚤԴ͜٫ΎϣԴٙ͜จᗴfՉྼͦ
ۃٙ༟ࣘࢫӻ୕ʊ೯࢝Ցɓ֛˥๟ďঐɰ
޴຅ҁഛdШʥ̙Ύ̋੶f͉޼Ӻ࣬ኽ̡ج
֜ίԴ͜جኪ޴ᗫၣ१א༟ࣘࢫה༾Ѣᓔd
ধܔᙄνɨj
•  ӻ୕޴ᗫһอࣛᏐʮѓմٝf
•  ӻ୕ணࠇאһอᏐϽඎԴ͜٫ٙ୦׌f
•  อᔚӻ୕પ̈ၾʺॴᏐ಻༊Ї఻ೌ፹Ⴌ
Ύ౤ԶԴ͜f
•  Ꮠ͜ӻ୕ʘτༀᏐৣΥ೷᜗஝ࣸၾЪุ
ӻ୕و͉f
•  Έဿوၾၣ༩͉Ꮠમɓߧ׌ʘ̌ঐணࠇ
•  ක׳຾͟Ⴉᗇאproxyʘ˙όdԴί፬
ʮ܃˸̮ʘఙה͵̙Դ͜त֛جܛ޴ᗫ
ӻ୕f
•  ዝϣ޴ᗫࣩ΁ݟ༔eяତ̌ঐᏐʚ˸̋
੶f
•  ኪஔၾ݁طʔᏐ૿މɓሔdක׳ɽ௔ኪ
ஔၣ१ʘஹഐf
̬e ࿁جኪ઺ኪʕʘ༟ৃ९ቮ઺ԃʘܔᙄ
࣬ኽ͉޼Ӻഐ؈ʿ޼Ӻ٫ٙڗಂᝈ࿀d
̡ج֜ٙ༟ৃ९ቮʥϞ޴຅ҷഛ٤ගfՉ
ྼவၾجኪ઺ԃϞܘɽᗫᑌdKerinsഃɛ
2004০࿁ฌဧᚆجܛӻኪ͛ٙ༟ৃరӋ
޼Ӻഐ؈ܸ̈dவԬኪ͛࿁׵νО፯኿ቇΥ
ʘ༟ৃԸ๕νͭج༟ࣘၾಂ̊˖ᘠϞܘ
εਪᕚdˈՉ݊ίجܛཥɿ༟๕ٙ፯኿dၾ
ฤరत֛ࣩԷجၾಂ̊˖ᘠࣛd຾੬ई൬ܘ
εࣛගίҬర༟ৃfԫྼɪd஢ε਷࢕࿁
׵༟ৃ९ቮ઺ԃٙ೯࢝dʊ͟ࠅኪ୦ʡჿ
What One LearnsdᔷϾ੶ሜνОኪ୦
How One Leansٙཀ೻ኬΣόʘ઺ኪf
ீཀਪᕚ༆Ӕၾ޼ӺݺਗԸ೯࢝Չ༟ৃ९ቮ
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Bruce, 1997, 2002; McInnis & Symes, 1991; 
Oberman, 1991; ˏІKerins et al., 2004fၽ
ᝄᒱމഹࠠجܛૢ˖ٙᆄ௔جӻ਷࢕dШڐ
ϋʊϞνߵߕجӻࠠൖкԷʘᒈැdΪϤ਷
ʫجܛኪ৫Ꮠ̋੶جኪ޼Ӻ઺ԃሙ೻dਗ਼ࣩ
Էၾجኪ༟๕ٙҬరၾ޼Ӻ዆Υމɓd˸౤
ʺجܛӻኪ͛Ҭరجܛ˖ᘠ༟๕ၾ༆Ӕجܛ
ਪᕚٙঐɢfϾྡࣣ᎜ίجܛ༟๕ٙл͜઺
ԃdɰᏐၾՉሙ೻޴ʝৣΥd˙ঐԴՉί˚
ܝੂุࣛd࿁׵جܛ˖ᘠ༟๕ঐ༶͜Іνf
ʞe ͊Ը޼Ӻܔᙄ
͉޼Ӻࠢ׵ࣛගၾɛɢdᗭеϞהଯ
ဍf˸ɨස౤Զ̬ᓃ૵ԈdЪމܝᚃ޴ᗫ޼
ӺʘਞϽf࠯΋Ϟᗫ̡ج֜ࡈɛٝᗆ၍ଣ
޼Ӻd͉޼Ӻ೯ତd̡ج֜ίࠦ࿁༰މል
ᕏٙجܛਪᕚࣛd੬ึீཀɛყၣഖరӋ՘
пʿආБ຾᜕ෂוf࿁׵̡ج֜νОਗ਼Չࡈ
ɛٝᗆʿ຾᜕ၾ˼ɛʱԮeνОආБࡈɛٙ
༟๕၍ଣeʿၾ༟ৃБމʘගٙᗫڷdᒱ̙
੽͉޼Ӻהˏᗇٙஞሔ༟ࣘၾሞእഃ˖΁ʱ
ؓʕdଫٝɓɚdШ͉޼Ӻ֠͊ӻ୕ʷήଉ
ɝઞীd࠽੻ආɓӉ޼ӺfΎ٫d͉޼Ӻഹ
̡ࠠج֜ʘ༟ৃБމઞীdϞᗫ̡ج֜ྼყ
Դ͜΢၇༟๕ʘʱؓ༰މϞࠢdԷνԴ͜ج
ܛ༟ৃᏨ॰ӻ୕ࣛd࿁׵ᗫᒟοٙ፯኿ၾᏨ
॰ഄଫٙ༶͜dɰ࠽੻Ъһଉɝٙઞীfୋ
ɧᓃ݊Ϟᗫ޼Ӻ˙جʘྼ݄dԒމجܛ༟ৃ
؂ਕɛࡰdᏐ̙ྒྷ༊ீཀ˴ਗ౤Զ̡ج֜Ϟ
ᗫྡࣣ᎜л͜઺ԃၾ༟ࣘࢫٙлܸ͜ኬʘዚ
ึdྼ݄Бਗ޼Ӻdڗಂᝈ࿀Չ༟ৃБމʘ
ᜊʷf௰ܝdί޼Ӻ࿁൥ɪ̙ᓒʿՑՉ̴ج
ਕɛࡰν̡ج֜ኪࡰeج֜пଣאᏨ࿀ԫ
ਕ֜ഃeجܛޢٙਖ਼ุɛɻνجܛኪ
৫הࢪ͛e̡جྼਕޢ̡ٙجɛࡰၾܛࢪ
ഃeʿ᎜ࡰഃdᜫ޼Ӻঐһމҁ዆ଉɝi
Νࣛί޼Ӻఙਹɪdɰַ̙ФЇ̡ج֜ʘ፬
ʮఙהνجࢬၾਈݟࢬɪd˸ᐝ༆ՉΌ
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